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グ ドイツ連邦共和国 Karlsruhe大学 Heinz
lくunle学長来学，工学部長及び関係数官と
懇談並びに学内施設見学
27日 環境保全委員会
か ｜坊火委員会
28日 イタリア共和国 FrancaFalcucci教育大臣
外7名来学，国際交流委員会委員長及び関係
数官と懇談
